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Résumé : 
 
Les structures minces de type coques métalliques sont particulièrement sensibles au flambage ou 
instabilité géométrique. Leur dimensionnement s’opère en ayant recours à des règles simplifiées, cette 
approche est généralement conservative. En effet ces structures sont très sensibles à la moindre 
imperfection de forme (défauts géométriques initiaux). Le dimensionnement s’appuie en général sur la 
connaissance de l’état initial réel ou supposé. Or cette configuration évolue dans le temps, on constate 
généralement l’adjonction de nouveaux défauts de forme dus au fonctionnement (charges 
accidentelles, fluage) mais aussi à des pertes de matière localisées dans les zones corrodées. La prise 
en compte de ces divers dommages conduits généralement à une perte de capacité portante. Afin de 
préserver le potentiel de charge de la structure, il est alors nécessaire de trouver un autre matériau.  
Dans notre étude nous envisageons de remplacer le matériau utilisé pour les réservoirs trouvés dans 
l’entreprise SONATRACH par un matériau composite à base de fibre de carbone ou de verre. 6 à 12 
couches de composite sont simplement collées. Une recherche est consacrée à l’étude du flambage de 
coques multicouches soumises à un déplacement imposé, nous a permis de dégager les paramètres 
déterminants et ceux dont l’effet est moindre. Pour l’ensemble des résultats obtenus, on constate que 
le carbone époxy T700E est le plus résistant, l’augmentation du nombre de couche augmente la 
résistance du réservoir.  
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